
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 安政 年度 大坂鈴木町代官所支配幕府領の江戸廻米合計石高
（単位 石）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記録日 地区 地点 記述内容
月 日 土山 坂の下 猪鼻花屋 此所迄近江国、是 伊勢国也
月 日 桑名 宮 （乗船） 此海伊勢・尾張の境也
月 日 宮 鳴海 安野村堺川 尾張・参河の境也
月 日 二川 白須賀 境川 参河・遠江の境也
月 日 大井川越 大井川 此川遠江・駿河の境なり
月 日 三島 千貫樋 是駿河・伊豆の堺也
月 日 三島 箱根 伊豆・相模の堺あり
月 日 戸塚 新町 此前ニ境木村相模・武蔵の境也
月 日 栗橋関所船渡し 此川迄武蔵、是 下総国
月 日 古河 野木 下総与下野与之国境也
月 日 宇都宮 奥州と日光江之分レあり
月 日 新町 神奈川 武蔵・上野之境也
月 日 碓氷峠 権現 此所上野・信濃の境
月 日 馬籠 落合 十石峠 信濃・美濃国境也
月 日 今須 柏原 美濃、江州との境
表 所領・支配に関する記述一覧
記録日 地区 記述内容
月 日 中田宿 古河 八万石土井大炊頭様御城下
月 日 宇都宮 七万七千石余戸田山城守様、当時安之助、御城下
月 日 古河 関宿
是迄ハ御代官荒井清兵衛様御支配所、此方 関宿領分也〔中
略〕城主ハ六万石久世大和守様なり
月 日 熊谷 当時忍城主松平下総守領分也




月 日 高崎 此所者八万弐千石、松平右京之亮様御城下
月 日 安中 板倉周防（主計）守様御陣屋あり
月 日 碓氷峠 是迄者安中御領分、夫 木村薫平御代官所也
月 日 小諸 此所牧野様御城下
月 日 上田 此所者松平伊賀守御城下




月 日 伏見 此宿迄尾州御領分、是 西美濃郡代岩田鍬三郎様御支配所

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記録日 地区 商品 価格に関する記述
月 日 大井川越 渡賃
六十八文、川ニ而壱人百六文、駄荷弐百
八十文
月 日 鎌倉 案内者 弐百文ニ而雇候
月 日 栗橋 関所船渡し 壱人前三十二文、但武士者無銭也
月 日 宇都宮傳馬町 女郎 弐朱壱歩（ 壱歩弐朱 の誤りか）
月 日 芸者 弐朱之揚ゲ弐朱者花也
月 日 徳次郎 白米壱升 百三十六文斗、大坂 廿文程下直也
月 日 古河 関宿（坂東川） 舟渡し賃銭 平人者十六文
月 日 関宿（利根川） 舟渡し賃銭 平人者三十六文
月 日 関宿 川口 船賃
壱人前弐百廿四文、飯代百文不足、壱丈
代五十文也
月 日 川口 深川 船賃 小船ニ乗替、賃銭壱人前五十文





月 日 戸塚宿裏 此間ニもめづらしき所色々有之、中ニも男禁制所等妙也
月 日 石橋 此辺之女中、男同様たちて小便スルヲ見る
月 日 日光鉢石宿 此所并ニ今市宿ニも売女御法度也











月 日 細久手 細久手辺 女髪結様抔上方風ニ相成候、言者矢張違申候
〔史料紹介〕 日記
慣
例
に
関
す
る
記
述
こ
こ
で
は
、
廻
米
納
人
が
そ
の
務
め
に
関
し
て
慣
例
と
し
て
行
っ
た
事
例
の
記
述
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
・
江
戸
米
相
庭
立
之
儀
三
斗
五
升
入
百
俵
、
此
石
三
拾
五
石
ニ
而
何
拾
両
と
相
立
、
又
壱
両
ニ
付
米
何
斗
替
と
申
也
、
尤
金
六
十
目
こ
れ
は
十
一
月
二
十
五
日
の
記
述
で
あ
る
が
、
江
戸
の
米
相
場
建
て
の
基
準
を
記
述
し
た
も
の
で
、
三
斗
五
升
入
百
俵
を
基
準
と
し
、
す
な
わ
ち
三
十
五
石
で
何
拾
両
、
ま
た
壱
両
ニ
付
米
何
斗
替
と
い
う
具
合
に
値
付
け
を
す
る
。
こ
の
場
合
の
金
銀
レ
ー
ト
は
金
六
十
目
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
・
元
船
為
見
分
詰
合
四
人
、
小
船
ニ
而
罷
越
、
入
船
三
艘
改
済
、
夫
品
川
陸
路
帰
り
候
事
こ
れ
は
十
一
月
晦
日
の
記
述
で
あ
る
が
、
十
一
月
二
十
五
日
に
蔵
納
が
終
了
し
た
初
船
は
別
と
し
て
、
こ
の
日
品
川
に
は
四
番
積
弐
（
十
一
月
二
十
六
日
品
川
入
津
、
十
二
月
四
日
水
揚
）、
壱
番
積
三
（
十
一
月
二
十
六
日
品
川
入
津
、
十
二
月
七
日
水
揚
）、
五
番
積
四
（
十
一
月
晦
日
品
川
入
津
、
十
二
月
九
日
水
揚
）
の
三
艘
の
廻
船
が
停
留
し
て
い
る
（
）
。
こ
れ
ら
三
艘
の
廻
船
へ
浅
草
よ
り
小
船
で
向
い
、
確
認
の
上
、
陸
路
を
浅
草
ま
で
引
き
返
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
）
。
・
（
蔵
納
皆
済
後
、
帰
国
に
際
し
）
御
役
所
も
駄
賃
帳
・
添
触
・
関
所
切
手
等
願
之
通
御
下
渡
ニ
付
〔
中
略
〕
添
触
ニ
相
当
之
賃
銭
可
受
取
ト
書
認
有
之
、
是
ニ
而
ハ
相
対
賃
銭
ニ
相
成
御
定
メ
三
ぞ
う
倍
ニ
も
相
成
候
ニ
付
、
翌
三
月
一
日
早
天
三
人
共
大
沢
様
宅
へ
罷
出
願
上
候
処
、
早
速
御
定
メ
賃
銭
与
御
書
替
被
下
候
ニ
付
こ
れ
は
二
月
晦
日
の
記
述
で
あ
る
。
右
文
面
に
あ
る
添
触
と
は
、
注
に
記
し
た
よ
う
に
、
蔵
納
終
了
後
に
所
轄
代
官
屋
代
増
之
助
様
江
戸
御
役
所
に
宛
て
て
郡
中
惣
代
の
連
名
で
願
い
出
た
帰
国
道
中
の
関
所
通
札
な
ど
に
関
す
る
便
宜
手
配
の
依
頼
状
の
こ
と
で
あ
る
（
）
。
こ
れ
に
応
じ
て
屋
代
増
之
助
手
代
田
中
楠
之
進
・
大
澤
幸
右
衛
門
の
連
名
で
、
帰
坂
に
際
し
て
、
大
坂
鈴
木
町
御
役
宅
ま
で
御
用
書
物
持
ち
運
び
の
た
め
、
御
定
賃
銭
で
の
継
立
に
関
し
差
支
え
な
く
取
り
計
ら
う
よ
う
に
記
し
た
触
書
が
、
関
所
切
手
や
駄
賃
帳
と
と
も
に
下
げ
渡
さ
れ
る
。
書
面
の
宛
先
は
中
山
道
板
橋
宿
大
津
宿
迄
、
夫
大
坂
ま
で
、
右
宿
々
問
屋
・
年
寄
中
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
下
げ
渡
さ
れ
た
添
触
に
は
相
当
之
賃
銭
と
記
さ
れ
、
こ
れ
で
は
相
対
賃
銭
と
解
釈
で
き
る
の
で
、
三
倍
も
の
料
金
と
な
り
、
急
遽
手
代
大
沢
様
宅
へ
引
き
返
し
て
御
定
賃
銭
に
書
き
直
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
か
ら
、
納
庄
屋
が
江
戸
か
ら
帰
坂
す
る
際
に
は
、
所
轄
代
官
江
戸
役
所
に
添
触
・
関
所
切
手
・
駄
賃
帳
な
ど
が
下
げ
渡
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
・
（
追
分
）
馬
荷
引
行
善
光
寺
へ
参
詣
い
た
し
度
候
付
、
浪
花
講
定
宿
と
相
談
之
上
貫
目
改
所
へ
相
対
賃
銭
ニ
而
右
北
国
道
善
光
寺
へ
参
り
度
候
付
小
諸
宿
江
継
立
之
義
願
書
差
出
し
候
処
、
御
聞
届
〔
中
略
〕
洗
馬
よ
り
御
定
メ
賃
銭
ニ
戻
ル
こ
れ
は
三
月
四
日
の
記
述
で
あ
る
が
、
前
項
目
に
記
し
た
添
触
に
、
続
け
て
口
上
書
願
と
記
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
復
路
に
お
い
て
善
光
寺
参
詣
を
志
願
す
る
旨
が
記
さ
れ
、
つ
い
て
は
、
大
切
な
御
用
書
物
も
手
放
し
難
い
の
で
同
様
に
北
国
街
道
へ
持
参
す
る
が
、
中
山
道
洗
馬
宿
ま
で
は
相
対
賃
銭
を
払
う
条
件
で
参
詣
許
可
を
追
分
宿
貫
目
改
所
へ
願
い
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
善
光
寺
参
詣
は
あ
く
ま
で
も
任
意
の
も
の
で
、
こ
れ
に
係
る
旅
程
は
相
対
相
対
賃
銭
を
払
う
慣
例
で
あ
っ
た
。
・
（
洗
馬
）
此
所
貫
目
改
所
也
、
千
木
方
へ
心
付
遣
ス
、
都
而
ケ
様
之
改
場
所
等
ニ
而
ハ
問
屋
へ
罷
出
候
宿
を
心
掛
ケ
止
宿
い
た
し
相
談
し
、
千
木
方
心
付
遣
ス
事
ニ
候
、
中
改
ニ
而
貫
目
相
増
候
時
ハ
増
賃
取
候
間
、
此
辺
相
心
得
よ
ろ
し
く
候
こ
れ
は
三
月
八
日
の
記
述
で
あ
る
。
荷
駄
の
貫
目
改
所
で
は
問
屋
へ
顔
を
出
し
て
い
る
宿
に
止
宿
し
、
相
談
の
う
え
千
木
方
（
荷
駄
を
計
量
す
る
人
）
に
心
付
を
遣
わ
す
慣
例
で
あ
っ
た
。
・
尚
又
木
曽
の
間
ハ
宿
々
助
郷
無
之
候
ニ
付
壱
日
廿
五
疋
人
足
廿
五
人
何
レ
も
折
帰
し
ニ
而
継
立
候
得
者
、
其
外
如
何
様
之
御
用
ニ
而
も
不
差
出
、
勿
論
相
対
ハ
格
別
ニ
候
こ
れ
は
三
月
九
日
の
記
述
で
あ
る
。
木
曽
道
中
は
助
郷
が
な
く
、
い
か
な
る
御
用
で
も
例
外
な
く
二
十
五
匹
の
馬
と
二
十
五
人
の
人
足
が
日
々
折
り
返
し
て
継
立
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
相
対
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
特
記
事
項
・
積
船
上
乗
人
海
老
江
村
佐
市
儀
講
談
師
ニ
而
上
野
御
坊
春
性
院
へ
兼
而
罷
出
居
候
ニ
付
、
同
人
為
頼
込
、
今
日
一
同
罷
出
候
処
、
小
僧
案
内
ニ
而
御
霊
屋
拝
礼
こ
れ
は
二
月
十
日
の
記
述
で
あ
る
。
上
乗
佐
市
と
は
、
前
記
の
と
お
り
九
番
積
廻
船
に
同
乗
し
た
摂
津
国
西
成
郡
海
老
江
村
佐
市
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
佐
市
が
講
談
師
で
あ
り
、
そ
の
関
係
で
上
野
御
坊
春
性
院
へ
か
ね
て
か
ら
出
向
い
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
佐
市
に
頼
ん
で
小
僧
の
案
内
で
上
野
東
照
宮
様
御
霊
屋
を
拝
礼
に
出
向
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
御
霊
屋
は
御
普
請
中
で
拝
礼
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
極
楽
世
界
も
是
ニ
ハ
ふ
で
勝
る
被
存
候
斗
也
と
一
同
は
こ
の
参
詣
に
大
満
足
で
、
し
か
し
末
尾
に
は
他
言
不
可
被
成
候
事
と
記
し
て
い
る
。
芸
能
者
の
人
的
交
流
の
広
さ
を
窺
わ
せ
る
く
だ
り
で
あ
る
。
・
兼
而
大
坂
鈴
木
町
御
役
所
詰
喜
多
村
忠
一
郎
様
御
頼
ニ
付
、
麹
町
七
丁
目
喜
多
村
解
助
様
へ
御
機
嫌
伺
ニ
罷
出
候
こ
れ
は
二
月
二
十
日
の
記
述
で
、
大
坂
鈴
木
町
御
役
所
詰
喜
多
村
忠
一
郎
様
の
依
頼
で
、
御
親
父
の
江
戸
麹
町
七
丁
目
喜
多
村
解
助
様
へ
ご
機
嫌
伺
い
に
出
向
い
た
と
い
う
文
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
代
官
所
と
郡
中
村
役
人
と
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
事
例
と
い
え
る
。
こ
の
時
、
一
同
は
酒
肴
を
は
じ
め
、
手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
て
い
る
。
同
じ
く
二
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
在
府
中
に
代
官
屋
代
増
之
助
様
交
代
の
風
聞
を
聞
き
、
郡
中
納
庄
屋
海
老
江
村
市
右
衛
門
と
島
村
保
之
助
両
人
が
、
以
前
の
大
坂
鈴
木
町
代
官
で
、
当
時
勘
定
吟
味
役
で
あ
っ
た
設
楽
八
三
郎
様
宅
へ
屋
代
様
在
勤
の
歎
願
に
出
向
い
て
い
る
。
そ
の
様
子
が
日
記
中
に
一
奇
談
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
設
楽
八
三
郎
様
は
屋
代
増
之
助
様
の
交
代
に
つ
い
て
聞
き
及
ば
ず
、
両
人
は
不
面
目
の
思
い
を
抱
き
引
き
取
る
が
、
こ
の
時
も
御
菓
子
や
御
膳
の
も
て
な
し
を
受
け
て
い
る
。
一
奇
談
と
い
う
表
題
か
ら
し
て
珍
し
い
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
こ
れ
も
代
官
と
郡
中
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
る
記
述
で
あ
る
。
・
横
川
御
関
所
切
手
ニ
三
人
与
有
之
候
付
才
領
人
壱
人
ハ
通
ル
事
不
相
成
旨
関
所
役
人
被
申
、
段
々
相
断
候
得
共
、
不
相
叶
候
付
切
手
相
下
ケ
四
人
共
元
之
門
前
之
茶
屋
へ
引
取
相
談
之
上
、
才
領
人
壱
人
差
出
し
難
渋
之
趣
を
以
勘
弁
相
願
候
儀
〔史料紹介〕 日記
三
度
ニ
及
び
聞
済
ニ
相
成
、
依
之
一
同
罷
出
候
処
、
巳
（
以
）
来
可
心
得
旨
被
申
聞
相
返
（
帰
）
り
申
候
こ
れ
は
三
月
四
日
の
関
所
通
行
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
横
川
関
所
に
て
通
行
人
が
才
領
人
含
め
て
四
人
の
と
こ
ろ
、
関
所
切
手
に
三
人
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
、
才
領
人
の
通
行
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
四
人
で
門
前
茶
屋
へ
引
き
返
し
、
才
領
人
一
人
で
三
度
に
わ
た
り
歎
願
し
た
と
こ
ろ
、
以
後
よ
く
心
得
る
よ
う
に
と
申
し
聞
か
さ
れ
て
、
通
行
が
許
可
さ
れ
た
。
関
所
通
行
の
実
際
を
物
語
る
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。
・
（
浅
間
山
）
年
中
絶
戴
（
頂
）
煙
り
立
事
甚
し
、
宝
暦
度
七
日
七
夜
此
穴
岩
を
吹
出
ス
、
大
坂
抔
ニ
も
折
々
響
候
由
こ
れ
は
三
月
四
日
の
か
な
り
大
げ
さ
な
記
述
で
あ
る
が
、
宝
暦
年
間
に
浅
間
山
の
噴
火
が
あ
り
、
そ
の
音
が
大
坂
ま
で
響
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
・
去
ル
四
日
之
泊
巴
屋
六
左
衛
門
江
間
氏
手
帳
失
念
と
存
、
五
日
之
泊
板
木
宿
飛
脚
を
以
右
巴
屋
江
書
状
遣
し
否
返
事
取
、
稲
荷
山
宿
問
屋
ニ
而
出
合
候
筈
ニ
い
た
し
候
処
、
今
日
板
木
宿
使
者
出
張
居
巴
屋
へ
遣
し
候
処
、
同
人
義
不
当
之
返
答
ニ
而
飛
脚
之
名
前
迄
書
取
、
受
取
も
不
差
出
、
馴
御
用
不
審
ニ
付
大
坂
鈴
木
町
へ
引
合
抔
相
答
、
坂
木
ニ
於
而
も
一
同
心
配
い
た
し
居
候
間
、
引
帰
し
貰
度
段
被
申
候
得
共
、
談
之
上
先
方
下
書
之
通
一
札
認
遣
し
、
勿
論
大
丈
夫
ニ
申
置
候
事
こ
れ
は
三
月
七
日
の
記
述
で
あ
る
。
旅
の
道
中
に
は
様
々
な
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
の
出
来
事
は
遺
失
物
に
関
す
る
騒
動
で
あ
る
。
三
月
四
日
、
海
老
江
村
間
市
右
衛
門
は
、
小
諸
宿
巴
屋
六
左
衛
門
宿
に
て
手
帳
を
忘
れ
る
。
板
木
宿
油
屋
徳
兵
衛
方
に
て
そ
れ
に
気
づ
い
た
市
右
衛
門
は
、
飛
脚
に
書
面
を
託
し
て
、
稲
荷
山
宿
で
そ
の
返
事
を
受
け
取
る
手
筈
を
整
え
る
。
し
か
し
、
小
諸
宿
の
巴
屋
で
は
、
飛
脚
に
対
し
宛
名
が
違
う
、
大
坂
の
鈴
木
町
代
官
所
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
と
言
っ
て
信
用
せ
ず
、
飛
脚
の
名
前
を
書
き
と
め
、
受
取
り
も
差
し
出
さ
な
か
っ
た
。
板
木
宿
で
は
問
屋
役
人
一
同
が
こ
れ
を
心
配
し
、
一
行
が
向
か
っ
た
稲
荷
山
宿
へ
出
向
い
て
板
木
宿
ま
で
引
き
返
す
か
、
遺
失
物
の
件
で
飛
脚
及
び
宿
場
問
屋
役
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
旨
の
覚
書
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
に
持
ち
か
け
ら
れ
、
一
札
を
認
め
遣
わ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日
市
左
衛
門
は
災
難
の
連
続
で
、
追
分
よ
り
小
諸
ま
で
の
道
中
で
、
鞍
が
馬
か
ら
滑
り
落
ち
、
緋
羅
紗
の
煙
草
入
れ
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
も
日
記
に
残
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
岡
本
光
代
准
教
授
、
及
び
同
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
図
書
館
大
久
保
加
織
氏
に
、
史
料
閲
覧
、
掲
載
許
可
に
際
し
て
ご
教
示
・
ご
配
慮
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
、
謝
意
を
表
す
る
。
注（
）
日
記
の
表
紙
に
は
蔭
山
の
姓
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
史
料
群
の
中
に
、
蔵
納
終
了
後
に
所
轄
代
官
屋
代
増
之
助
様
江
戸
御
役
所
に
宛
て
て
郡
中
惣
代
の
連
名
で
帰
国
道
中
の
関
所
通
札
の
御
添
触
な
ど
を
願
い
出
た
乍
恐
口
上
が
あ
る
。
こ
の
差
出
人
に
は
、
摂
州
西
成
郡
嶋
村
庄
屋
保
之
助
の
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
史
料
群
に
は
、
湊
詰
庄
屋
の
連
名
で
積
立
の
際
の
枡
廻
し
仕
法
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
を
納
庄
屋
に
連
絡
す
る
た
め
の
十
一
月
十
七
日
付
け
の
書
簡
が
残
り
、
そ
の
宛
名
の
一
つ
に
蔭
山
保
之
助
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
安
政
五
年
の
島
村
庄
屋
は
蔭
山
保
之
助
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
（
）
当
館
所
蔵
の
河
内
国
若
江
郡
御
厨
村
加
藤
家
文
書
に
は
安
政
五
年
八
月
付
の
御
廻
米
取
締
書
が
あ
り
、
そ
の
中
の
記
述
に
御
米
上
乗
之
儀
、
去
午
年
被
仰
渡
候
通
り
高
拾
石
以
上
所
持
実
体
成
百
姓
差
遣
申
度
候
と
あ
り
、
前
安
政
四
年
に
持
高
十
石
以
上
の
本
百
姓
を
対
象
に
上
乗
を
選
ぶ
よ
う
に
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
納
庄
屋
に
つ
い
て
は
、
御
廻
米
納
庄
屋
之
儀
是
亦
実
体
成
も
の
見
立
、
追
而
御
届
奉
申
上
度
候
と
あ
り
、
郡
中
の
実
力
者
で
実
態
に
そ
ぐ
う
者
を
選
ぶ
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
布
施
市
史
第
二
巻
（
布
施
市
役
所
、
昭
和
四
十
二
年
）
に
は
、
郡
中
の
利
便
の
た
め
、
納
庄
屋
や
上
乗
を
出
す
郡
中
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
調
整
を
は
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
）
当
館
所
蔵
の
河
内
国
若
江
郡
御
厨
村
加
藤
家
文
書
に
含
ま
れ
る
安
政
五
年
に
信
楽
代
官
所
支
配
幕
府
領
に
関
す
る
江
戸
廻
米
の
史
料
を
見
る
と
、
納
庄
屋
加
藤
勘
左
衛
門
は
、
や
は
り
往
路
は
東
海
道
、
復
路
は
中
山
道
を
利
用
し
、
途
中
で
善
光
寺
に
寄
っ
て
い
る
。
（
）
大
正
四
年
、
大
阪
府
西
成
郡
役
所
編
纂
・
発
行
（
）
大
阪
府
立
大
学
歴
史
学
研
究
会
歴
史
研
究
第
三
三
号
（
大
阪
府
立
大
学
、
平
成
七
年
）
（
）
江
戸
御
廻
米
手
帳
は
、
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
図
書
室
所
蔵
の
越
知
家
文
書
に
含
ま
れ
る
江
戸
御
廻
米
郡
中
納
一
件
と
題
さ
れ
た
袋
入
史
料
群
の
中
の
一
点
で
あ
る
。
（
）
年
貢
米
の
欠
減
を
補
う
た
め
の
予
備
米
の
こ
と
。（
日
本
経
済
史
研
究
所
日
本
経
済
史
辞
典
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
五
年
）
（
）
前
掲
江
戸
御
廻
米
手
帳
に
掲
載
。
（
）
注
に
示
し
た
乍
恐
口
上
に
は
、
摂
州
西
成
郡
嶋
村
庄
屋
保
之
助
の
名
前
と
と
も
に
、
摂
州
西
成
郡
海
老
江
庄
屋
市
右
衛
門
泉
州
南
郡
礒
上
村
庄
屋
元
之
丞
の
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
注
に
示
し
た
十
一
月
十
七
日
付
の
書
簡
に
は
、
蔭
山
保
之
助
と
と
も
に
、
間
市
右
衛
門
中
山
元
之
丞
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
）
日
本
経
済
史
研
究
所
日
本
経
済
史
辞
典
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
五
年
）
（
）
江
戸
時
代
、
年
貢
を
納
め
る
と
き
、
量
目
不
足
の
俵
に
、
米
を
補
充
し
て
整
え
る
こ
と
。（
日
本
大
辞
典
刊
行
会
日
本
国
語
大
辞
典
、
小
学
館
、
昭
和
四
十
九
年
）
（
）
一
例
を
示
す
と
、
復
路
の
日
記
に
、
細
く
て
み
た
け
宿
へ
三
り
十
一
丁
、
手
前
ニ
居
尻
村
土
橋
之
右
手
ニ
和
泉
式
部
之
塚
あ
り
と
し
て
、
寛
仁
三
己
未
呑
い
づ
み
式
部
廟
所
ひ
と
り
さ
へ
渡
れ
ば
し
づ
む
浮
は
し
に
あ
と
な
る
人
ハ
し
ば
し
と
ゞ
ま
れ
と
刻
ま
れ
た
碑
文
の
文
字
を
克
明
に
筆
写
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
寛
仁
三
年
（
一
一
九
）、
東
山
道
の
旅
の
途
中
で
病
に
た
お
れ
、
こ
の
地
で
没
し
た
と
い
わ
れ
る
。
（
）
こ
の
史
料
は
江
戸
御
廻
米
手
帳
と
同
様
に
、
越
知
家
文
書
に
含
ま
れ
る
江
戸
御
廻
米
郡
中
納
一
件
と
題
さ
れ
た
袋
入
史
料
群
の
中
の
一
点
で
あ
る
。
（
）
日
本
大
辞
典
刊
行
会
日
本
国
語
大
辞
典
（
小
学
館
、
昭
和
四
十
九
年
）
（
）
滝
口
正
哉
江
戸
の
社
会
と
御
免
富
（
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
一
年
、
一
一
頁
）
（
）
前
掲
江
戸
御
廻
米
手
帳
に
よ
る
。
（
）
廻
船
に
積
載
さ
れ
た
年
貢
米
は
、
品
川
に
て
川
船
で
瀬
取
り
さ
れ
、
浅
草
ま
で
運
ば
れ
る
。
（
）
こ
の
乍
恐
口
上
と
題
さ
れ
た
添
触
願
も
越
知
家
文
書
の
中
に
写
し
が
残
る
。
